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: 04015047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Steril
: B2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 5





11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 7 Mei 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202129 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021 26 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015014 SAKDIYAH 5  100
 2 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA 5  100
 3 1804015020 AMANDA ARIANI 5  100
 4 1804015024 SYIFA NUR ALAWIYAH 5  100
 5 1804015028 SHIVA DEVIANA 5  100
 6 1804015048 NUR HASANAH 5  100
 7 1804015050 WANTI PUSPITA SARI 5  100
 8 1804015078 NANDA NURFATIA 5  100
 9 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN 5  100
 10 1804015092 ARIANTI SEPTIANINGRUM 5  100
 11 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD 5  100
 12 1804015160 WIDYA PRASTIKA SARI 5  100
 13 1804015168 DINDA FAHIRA 5  100
 14 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA 5  100
 15 1804015176 WIDIA NUR FADILAH 5  100
 16 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA 5  100
 17 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA 5  100
 18 1804015224 INDAH KURNIA 5  100
 19 1804015242 YOSI MELINA GESTI 5  100
 20 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI 5  100
 21 1804015274 NUR AZIZAH 5  100











: 04015047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Steril
: B2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 5





11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 7 Mei 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202129 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021 26 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM 5  100
 23 1804015282 ADILAH NIBRAS 5  100
 24 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA 5  100
 25 1804015289 DINDA TIA LESTARI 5  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Steril
: B2

















- Tata tertib praktikum
 25 KORI YATI
 2 Kamis
18 Mar 2021
- Cara memasuki ruang steril
- Proses/tahapan sterilisasi
 25 KORI YATI
 3 Kamis
25 Mar 2021
- Pengenalan proses aseptis dan Na sterilisasi
- Merancang sediaan parenteral volume kecil (ampul)
 25 KORI YATI
 4 Kamis
1 Apr 2021
- Responsi sediaan parenteral volume kecil (ampul)  25 KORI YATI
 5 Kamis
8 Apr 2021
Responsi sediaan injeksi vial  25 KORI YATI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Pembahasan jurnal vial + Evaluasi sediaan  25 KORI YATI
 7 Kamis
22 Apr 2021
Review persiapan UTS  25 KORI YATI
 8 Jumat
7 Mei 2021
UTS  25 KORI YATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Steril
: B2
















Responsi Sediaan Infus (pembuatan jurnal)  25 KORI YATI
 10 Kamis
10 Jun  2021
Praktikum sediaan Infus; presentasi dan video evaluasi 
sediaan infus
 25 KORI YATI
 11 Kamis
17 Jun  2021
Responsi Sediaan tetes mata dan salep mata (pembuatan 
jurnal)
 25 KORI YATI
 12 Selasa
29 Jun  2021
Praktikum sediaan tetes mata; presentasi dan video 
evaluasi sediaan tetes mata
 25 KORI YATI
 13 Kamis
1 Jul 2021
Praktikum sediaan salep mata; presentasi dan video 
evaluasi sediaan salep mata
 25 KORI YATI
 14 Kamis
8 Jul 2021
Responsi Sediaan bedak steril, krim steril  25 KORI YATI
 15 Kamis
8 Jul 2021
Review  25 KORI YATI
 16 Senin
26 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
KORI YATI, M.Farm.,S.Si.,Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015014 SAKDIYAH  61 80  78 82 B 73.70
 2 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA  70 82  86 82 A 80.00
 3 1804015020 AMANDA ARIANI  62 82  92 82 A 80.00
 4 1804015024 SYIFA NUR ALAWIYAH  70 82  86 82 A 80.00
 5 1804015028 SHIVA DEVIANA  61 80  94 82 A 80.10
 6 1804015048 NUR HASANAH  61 80  78 82 B 73.70
 7 1804015050 WANTI PUSPITA SARI  63 80  63 82 B 68.30
 8 1804015078 NANDA NURFATIA  61 80  84 82 B 76.10
 9 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN  61 80  78 82 B 73.70
 10 1804015092 ARIANTI SEPTIANINGRUM  61 80  78 82 B 73.70
 11 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD  63 80  78 82 B 74.30
 12 1804015160 WIDYA PRASTIKA SARI  73 82  84 82 A 80.10
 13 1804015168 DINDA FAHIRA  61 80  80 82 B 74.50
 14 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA  61 80  78 82 B 73.70
 15 1804015176 WIDIA NUR FADILAH  77 80  62 82 B 72.10
 16 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA  61 80  78 82 B 73.70
 17 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA  61 80  72 82 B 71.30
 18 1804015224 INDAH KURNIA  74 80  84 82 A 80.00
 19 1804015242 YOSI MELINA GESTI  61 80  76 82 B 72.90
 20 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI  73 80  78 82 B 77.30
 21 1804015274 NUR AZIZAH  65 80  66 82 B 70.10
 22 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM  63 80  74 82 B 72.70
 23 1804015282 ADILAH NIBRAS  62 80  76 82 B 73.20
 24 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA  65 80  78 82 B 74.90
 25 1804015289 DINDA TIA LESTARI  71 80  84 82 B 79.10
KORI YATI, M.Farm.,S.Si.,Apt.
Ttd
